































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2) 4) 6) 、aJ司'
で
あ
る
。
歴
史
学
の
乙
の
よ
う
な
限
界
は
、
し
か
し
、
わ
た
し
が
つ
ぎ
に
の
べ
よ
う
と
お
も
う
歴
史
学
の
限
界
か
ら
み
れ
ば
、
副
次
的
第
二
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
た
い
。
し
か
し
、
第
一
次
的
た
限
界
に
つ
い
て
の
ぺ
る
ま
え
に
、
歴
史
学
に
は
、
史
料
主
義
(
史
料
批
判
と
も
い
わ
れ
る
)
の
段
階
の
つ
ぎ
に
、
叙
述
(
普
遍
的
法
則
的
理
論
的
研
究
と
も
い
わ
れ
る
)
の
段
階
が
あ
る
唱
と
い
う
と
と
を
注
意
し
て
缶
と
ろ
。
と
の
歴
史
学
の
限
界
七
三
経
営
と
経
済
七
回
ふ
た
つ
の
段
階
が
な
ぜ
必
要
で
あ
る
の
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
こ
う
い
う
乙
と
に
つ
い
て
は
、
歴
史
の
理
論
を
と
り
あ
っ
か
う
書
物
、
た
と
え
ば
、
林
健
太
郎
「
史
学
概
論
」
昭
お
、
お
l
M
頁
に
ゆ
や
り
、
わ
た
し
は
、
た
だ
ち
に
、
と
う
い
う
ふ
た
つ
の
段
階
を
へ
た
の
ち
に
も
危
語
、
限
界
が
あ
る
と
と
を
の
べ
よ
う
と
告
も
う
。
乙
の
限
界
乙
そ
が
、
わ
た
し
の
い
う
歴
史
学
の
主
要
注
第
一
次
的
限
界
訟
の
で
あ
る
。
歴
史
は
、
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
過
去
に
沿
い
て
実
際
に
お
と
っ
た
す
べ
て
の
乙
と
を
対
象
と
し
、
そ
れ
ら
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
H
史
料
批
判
、
同
法
別
的
理
論
的
叙
述
、
の
ふ
た
つ
の
段
階
を
も
た
方
け
れ
ば
た
ち
危
い
、
と
い
わ
れ
る
。
乙
の
と
と
自
体
に
は
、
な
ん
ら
の
ま
ち
が
い
も
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
で
あ
ろ
う
。
と
と
ろ
で
、
乙
の
よ
う
に
し
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
過
去
に
・
お
い
て
「
あ
っ
た
と
と
ろ
の
も
の
」
で
あ
り
、
け
っ
し
て
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
と
は
で
き
な
い
。
歴
史
学
は
、
か
ク
で
あ
っ
た
と
と
ろ
の
も
の
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
つ
か
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
「
あ
っ
た
と
乙
ろ
の
も
の
」
は
「
あ
る
も
の
」
あ
る
い
は
「
あ
る
で
あ
ろ
う
と
乙
ろ
の
も
の
」
で
は
た
い
、
と
い
う
た
だ
の
過
去
性
が
、
歴
史
学
の
限
界
た
の
で
は
怠
い
。
そ
う
で
は
・
な
く
て
、
そ
の
過
去
を
あ
り
の
ま
ま
に
つ
か
む
と
い
う
っ
か
み
か
た
に
限
界
が
あ
と
ろ
で
、
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
あ
っ
た
と
と
ろ
の
も
の
」
は
、
は
じ
め
か
ら
あ
っ
た
と
と
ろ
の
も
の
で
は
た
い
。
は
じ
め
は
、
ま
だ
怠
い
も
の
、
す
危
わ
ち
、
未
来
に
ぞ
く
し
て
い
た
。
そ
れ
が
、
あ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
現
在
と
な
っ
た
。
そ
し
て
や
が
て
、
あ
っ
た
と
と
ろ
の
も
の
へ
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
と
の
よ
う
に
、
過
去
は
は
じ
め
か
ら
過
去
で
あ
っ
た
の
で
は
た
く
て
、
未
来
↓
現
在
を
と
お
っ
て
、
過
去
〈
と
し
や
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
で
き
ご
と
の
と
の
よ
う
た
時
間
性
が
、
乙
の
聞
い
を
と
く
か
ぎ
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
以
下
に
の
べ
て
み
よ
う
。
時
間
と
は
な
に
か
、
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て
困
難
た
問
題
が
あ
る
と
と
を
、
か
ん
た
ん
怠
が
ら
、
ま
え
に
指
摘
し
て
語
い
た
め
。
そ
の
の
ち
か
な
り
才
月
が
た
つ
た
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
は
ま
だ
時
間
論
と
銘
う
て
る
よ
う
な
か
ん
が
え
か
た
を
つ
か
ん
で
い
な
い
。
す
べ
て
は
乙
れ
か
ら
探
究
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
と
乙
で
は
今
後
の
研
究
の
は
じ
め
と
し
て
、
未
熟
注
ま
ま
に
い
ま
の
か
ん
が
え
か
た
を
あ
え
て
の
べ
る
と
と
に
し
よ
う
。
ま
十
、
現
象
的
に
か
ん
が
え
る
た
ら
ぼ
、
実
践
し
行
動
す
る
人
聞
に
と
っ
て
、
時
聞
は
、
現
在
を
起
点
と
し
て
未
来
に
目
的
を
え
ら
び
、
そ
の
目
的
に
て
ら
し
て
過
去
を
意
味
づ
け
る
、
と
い
う
よ
う
た
構
造
左
し
て
か
ん
が
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
乙
の
よ
う
な
時
聞
は
、
客
観
的
時
聞
に
対
比
し
て
、
主
体
的
時
間
、
あ
る
い
は
、
実
践
的
時
間
と
い
わ
れ
る
。
歴
史
的
世
界
の
、
な
か
に
生
き
る
も
の
が
実
践
的
人
格
で
あ
る
以
上
、
時
聞
は
と
の
よ
う
友
実
践
的
時
間
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
う
わ
。
と
と
る
で
、
歴
史
に
告
け
る
時
聞
を
と
の
よ
う
に
実
践
的
時
間
と
し
て
規
定
す
る
と
き
、
ま
や
注
意
し
た
け
れ
ば
怠
ら
な
い
乙
と
は
、
過
去
が
、
と
乙
ろ
の
も
の
」
自
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
意
味
を
背
負
う
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
歴
史
に
訟
け
る
過
去
は
、
現
在
に
お
い
て
、
未
来
に
「
あ
っ
た
む
か
つ
て
え
ら
ぷ
目
的
に
て
ら
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
上
の
で
き
ご
と
は
、
過
去
の
一
点
に
お
い
て
固
死
し
定
着
し
た
で
き
ご
と
で
は
怠
く
、
未
来
へ
の
目
的
に
よ
っ
て
て
ら
し
だ
さ
れ
、
記
念
す
べ
き
碑
と
し
て
現
在
の
な
か
に
意
味
を
も
ち
、
そ
う
い
う
意
味
と
し
て
現
在
の
な
か
に
生
き
て
い
る
で
き
ご
と
な
の
で
あ
る
。
過
去
の
意
味
は
、
現
在
に
お
い
て
、
未
来
へ
の
目
的
に
し
た
が
っ
て
た
え
や
決
定
さ
れ
ク
づ
け
て
ゆ
き
、
こ
の
よ
う
に
し
て
過
去
の
意
味
は
、
未
来
の
自
由
に
応
じ
て
い
ク
も
未
決
定
で
あ
る
。
「
あ
っ
た
と
乙
ろ
の
も
の
」
と
し
て
は
沿
わ
っ
て
し
ま
っ
た
乙
と
で
あ
り
・
な
が
ら
、
そ
の
意
味
は
未
来
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
、
そ
れ
自
体
の
意
味
を
も
た
な
い
。
過
去
の
意
味
が
こ
の
よ
う
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
も
そ
も
、
過
去
を
こ
の
よ
う
に
わ
け
る
と
い
う
乙
と
は
ゆ
る
さ
れ
る
の
で
あ
る
う
か
。
も
し
、
歴
史
の
対
象
が
、
は
じ
め
か
ら
「
あ
っ
た
と
乙
ろ
の
も
の
」
で
あ
っ
た
い
ろ
い
ろ
た
で
き
ご
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
過
去
に
意
味
を
附
加
す
る
と
い
う
乙
と
は
、
「
真
実
」
に
現
在
の
主
観
を
附
加
す
る
と
と
と
な
っ
て
、
あ
き
ら
か
に
歴
史
の
精
神
に
反
す
る
と
い
わ
も
な
け
れ
ば
友
ら
友
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
歴
史
が
対
象
と
す
る
の
は
、
は
じ
め
未
来
に
む
か
つ
て
希
望
し
、
歴
史
学
の
限
界
七
三玉
経
営
と
経
済
七
六
そ
し
て
現
在
の
実
践
や
事
件
と
な
り
、
や
が
て
過
去
へ
と
す
ぎ
去
っ
た
、
そ
う
い
う
で
き
ご
と
で
あ
る
。
歴
史
上
の
で
き
ご
と
と
い
う
の
は
、
未
来
に
む
か
つ
て
の
期
待
や
理
想
に
ふ
く
ら
ん
だ
、
自
由
で
価
値
的
友
で
き
ご
と
た
の
で
あ
る
。
因
果
連
関
に
よ
っ
て
「
必
然
の
相
の
も
と
に
」
束
縛
さ
れ
た
で
き
ご
と
で
は
な
い
。
価
値
判
断
が
ゆ
る
さ
れ
十
、
「
相
対
の
相
の
も
と
に
」
地
友
ら
し
さ
れ
た
無
味
乾
燥
な
で
き
ご
と
で
も
怠
い
。
歴
史
上
の
で
き
ご
と
は
自
由
で
価
値
を
え
ら
ぶ
乙
と
が
で
き
る
で
き
ご
と
で
あ
る
。
過
去
に
も
自
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
し
過
去
が
自
由
を
も
た
十
、
目
的
を
え
ら
ぶ
乙
と
が
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
過
去
は
必
然
に
し
ば
ら
れ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
も
も
つ
乙
と
が
で
き
友
い
。
歴
史
上
の
で
き
ご
と
が
乙
の
よ
う
に
自
由
で
価
値
的
た
で
き
ご
と
で
あ
れ
ば
と
そ
、
そ
れ
は
本
質
的
に
意
味
を
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
の
意
味
を
か
た
り
過
去
を
価
値
判
断
す
る
と
と
は
、
曲
で
は
な
く
、
逆
に
、
そ
れ
だ
け
が
歴
史
上
の
で
き
ご
と
の
「
真
実
」
に
主
観
を
附
加
す
る
歪
「
真
実
」
を
正
し
く
認
識
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
い
わ
、
な
け
れ
ば
な
ら
た
い
と
と
ろ
で
、
過
去
の
意
味
を
決
定
す
る
と
乙
ろ
の
目
的
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
う
か
。
そ
れ
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
い
ろ
い
ろ
・
な
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
内
容
的
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
た
種
類
の
も
の
で
あ
れ
、
真
の
目
的
が
も
た
・
な
け
れ
ば
注
ら
た
い
普
遍
の
規
則
は
、
歴
史
上
の
で
き
ご
と
の
、
う
え
に
の
べ
た
よ
う
友
構
造
か
ら
規
定
せ
ら
れ
る
と
と
が
で
き
る
。
す
た
わ
ち
、
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
、
未
来
と
現
在
と
過
去
と
は
、
三
ク
の
具
っ
た
時
間
で
は
た
く
て
、
未
来
↓
現
在
↓
過
去
と
友
る
と
と
に
よ
っ
て
過
去
↓
現
在
↓
未
来
へ
と
す
す
む
真
の
時
間
の
た
ん
怠
る
転
化
態
と
い
う
と
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
未
来
と
現
在
と
過
去
と
の
三
つ
の
う
ち
、
い
や
れ
か
を
絶
対
化
す
る
注
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
誤
謬
に
告
ち
い
ら
・
怠
け
れ
ば
た
ら
左
い
。
す
た
わ
ち
、
未
来
に
目
的
を
か
か
げ
て
絶
対
化
し
、
現
実
は
未
来
に
む
か
つ
て
進
歩
向
上
す
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
過
去
や
現
在
は
抹
殺
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
す
ぎ
な
く
た
り
、
そ
れ
だ
け
で
た
く
、
そ
の
未
来
が
現
在
と
な
り
、
さ
ら
に
過
去
と
た
っ
た
と
き
、
も
は
や
未
来
も
た
く
な
っ
て
し
ま
わ
友
け
れ
ば
た
ら
た
い
の
で
あ
る
。
ま
た
「
と
と
が
ロ
ド
ス
だ
、
と
と
で
と
ベ
」
(
へ
1
グ
ル
)
と
い
う
よ
う
に
、
現
在
を
絶
対
化
す
れ
ば
、
無
原
理
の
現
実
追
随
主
義
と
た
っ
て
未
来
の
存
在
理
由
は
友
く
な
っ
て
し
ま
い
、
ま
た
過
去
は
無
原
理
な
現
在
の
な
か
に
う
や
も
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
過
去
を
絶
対
化
す
れ
ば
、
い
う
ま
で
も
た
く
未
来
・
現
在
は
友
い
の
も
同
然
と
い
う
乙
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
時
間
の
あ
る
部
分
に
だ
け
あ
て
は
ま
る
目
的
を
え
ら
ん
で
そ
れ
を
絶
対
化
し
て
も
、
歴
史
的
世
界
は
乙
の
よ
う
に
歪
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
乙
の
よ
う
に
し
て
目
的
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
ど
の
と
き
に
も
目
的
と
し
て
妥
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
と
と
る
で
、
い
宇
れ
の
時
間
に
も
妥
当
す
る
目
的
は
、
時
間
に
属
し
な
い
目
的
、
す
た
わ
ち
、
永
遠
の
価
値
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
0
時
間
は
、
時
間
で
な
い
も
の
に
む
か
い
あ
っ
た
と
き
は
じ
め
て
、
ほ
ん
と
う
の
時
間
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
う
。
過
去
だ
け
が
永
遠
に
む
か
い
あ
う
の
で
は
左
い
。
現
在
だ
け
が
永
遠
に
む
か
い
あ
う
の
で
も
な
い
。
未
来
だ
け
が
永
遠
に
む
か
い
あ
う
の
で
も
た
い
。
告
の
沿
の
の
時
代
が
永
遠
に
む
か
い
あ
う
の
で
あ
る
(
ラ
シ
ケ
)
。
時
間
と
永
遠
と
の
乙
の
よ
う
な
隔
絶
は
、
別
の
観
点
か
ら
、
ク
ぎ
の
よ
う
に
い
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。
ム
ク
ろ
に
、
価
値
は
永
遠
で
友
け
れ
ば
友
ら
な
い
、
そ
し
て
そ
の
永
遠
の
価
値
は
、
人
間
の
欲
望
、
希
望
、
理
想
の
投
影
に
ほ
か
怒
ら
な
い
、
そ
の
欲
望
や
理
想
に
お
お
い
に
役
だ
つ
も
の
が
効
用
の
お
お
き
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
近
代
経
済
学
に
お
け
る
主
観
価
値
も
乙
の
一
種
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
価
値
の
永
遠
性
を
定
め
る
基
準
は
、
最
大
多
数
の
人
聞
が
価
値
あ
り
と
み
と
め
る
乙
と
、
す
‘
な
わ
ち
、
客
観
的
で
あ
る
乙
と
、
と
い
わ
れ
る
向
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
怠
る
べ
く
長
い
時
代
に
わ
た
っ
て
な
る
べ
く
多
数
の
ひ
と
が
欲
望
し
、
あ
る
い
は
、
希
望
す
る
も
の
が
、
永
遠
の
価
値
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
-
ち
か
い
価
俄
で
あ
る
、
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
つ
ま
る
と
乙
ろ
、
時
間
と
永
遠
と
の
差
は
、
た
ん
に
、
主
観
的
で
あ
る
か
客
観
的
で
あ
る
か
、
の
差
に
す
ぎ
や
、
量
的
に
連
続
し
て
い
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
時
間
と
永
遠
と
の
隔
絶
は
、
乙
の
よ
う
な
連
続
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
永
遠
の
価
値
は
、
人
間
の
欲
望
、
希
望
、
理
想
か
ら
み
ち
び
き
だ
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
多
数
性
客
観
性
と
も
本
質
的
に
は
た
ん
ら
の
関
係
も
な
い
。
価
値
は
そ
れ
自
体
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
価
値
は
人
間
の
欲
望
や
理
想
と
は
断
絶
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
聞
が
り
き
み
か
え
っ
て
歴
史
学
の
限
界
七
七
経
嘗
と
経
済
七
7¥ 
つ
く
っ
た
り
、
証
明
し
た
り
、
根
拠
づ
け
た
り
一
す
る
乙
と
の
で
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
忽
然
と
し
て
発
見
す
る
と
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
ろ
ろ
町
。
か
ん
が
え
て
乙
乙
に
い
た
れ
ば
、
は
じ
め
に
、
実
践
的
時
聞
に
沿
い
て
、
過
去
の
意
味
は
、
現
在
に
沿
い
て
未
来
に
え
ら
ぶ
目
的
に
よ
っ
て
、
た
え
や
あ
た
ら
し
く
決
定
さ
れ
つ
づ
け
て
不
定
で
あ
る
、
と
い
っ
た
と
と
が
訂
圧
さ
れ
・
怠
け
れ
ば
た
ら
た
い
乙
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
過
去
の
意
味
は
、
永
遠
の
価
値
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
う
ど
か
た
い
の
で
あ
る
の
現
実
に
は
、
過
去
の
意
味
は
い
ろ
い
ろ
に
評
価
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
に
価
値
判
断
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
さ
ま
ざ
ま
左
多
様
性
は
自
由
主
義
の
す
「
れ
た
成
果
友
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
友
い
の
し
か
し
そ
れ
は
ド
ク
サ
、
あ
る
い
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
あ
る
い
は
、
そ
の
他
の
も
の
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
か
ち
で
あ
る
。
時
代
に
よ
っ
て
か
き
か
え
ら
れ
る
歴
史
は
、
ド
ク
サ
、
あ
る
い
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
そ
の
他
の
も
の
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
学
は
、
困
難
な
価
値
の
問
題
と
対
決
せ
ね
ば
た
ら
な
い
。
し
か
し
歴
史
学
は
永
遠
を
み
ク
め
る
こ
と
を
否
定
し
、
時
間
と
と
も
に
う
つ
り
な
が
れ
る
も
の
だ
け
に
そ
の
対
象
主
限
定
す
る
。
乙
れ
が
わ
た
し
の
い
う
歴
史
学
の
主
要
た
限
界
主
の
で
あ
る
。
9) 8) 
拙
稿
、
.
方
法
論
へ
の
序
説
自
然
の
歴
史
や
自
然
に
か
ん
す
る
知
識
・
技
術
(
過
去
の
う
え
に
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
、
進
歩
向
上
の
目
標
・
基
準
を
確
立
で
き
る
知
識
一
般
)
の
歴
史
は
、
と
こ
で
は
の
ぞ
く
の
で
あ
る
。
JO) 
も
ち
ろ
ん
、
と
と
で
い
う
価
値
の
妥
当
性
に
お
け
る
客
観
性
が
、
お
な
じ
よ
う
な
表
現
を
も
っ
経
済
学
上
の
客
観
価
値
と
は
、
厳
格
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
注
意
ぶ
か
い
読
者
が
容
易
に
よ
み
と
る
と
お
り
で
あ
る
。
価
値
の
問
題
は
、
も
ち
ろ
ん
、
と
れ
だ
け
で
は
つ
く
せ
な
い
。
叫
tr 
す
r5 
わ
た
し
は
、
「
歴
史
学
の
限
界
」
と
題
し
て
、
ふ
た
ク
の
限
界
を
の
ぺ
た
。
沿
わ
り
に
、
限
界
と
い
う
と
と
ば
を
つ
か
っ
た
意
味
に
つ
い
て
説
明
を
く
わ
え
て
告
き
た
い
と
・
お
も
う
。
わ
た
し
は
、
す
べ
て
の
学
問
が
そ
れ
を
め
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
的
世
界
と
い
う
も
の
を
あ
き
ら
か
に
し
た
い
と
か
ね
が
ね
告
も
っ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
ま
宇
歴
史
学
を
学
ば
怠
け
れ
ば
た
ら
な
い
と
・
お
も
っ
た
の
で
あ
る
が
、
か
ん
が
え
て
ゆ
く
う
ち
に
、
歴
史
学
だ
け
で
は
歴
史
的
世
界
は
つ
か
み
ク
く
せ
な
い
と
い
う
と
と
に
き
づ
き
は
じ
め
た
の
で
あ
る
n
と
い
う
の
は
、
理
論
と
か
政
策
と
か
い
わ
れ
る
も
の
を
、
ふ
つ
う
に
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
歴
史
か
ら
独
立
し
た
学
問
令
野
で
あ
る
と
か
ん
が
え
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
理
論
や
政
策
で
あ
る
と
い
う
と
と
を
き
づ
か
左
い
あ
い
だ
は
、
歴
史
的
世
界
は
歴
史
学
だ
け
で
っ
か
み
つ
く
せ
る
と
妄
想
し
て
い
る
乙
と
が
で
き
る
。
と
乙
ろ
が
、
わ
た
し
に
は
理
論
や
政
策
が
単
純
に
歴
史
か
ら
は
た
れ
た
独
立
な
学
問
だ
と
は
・
お
も
わ
れ
た
く
た
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
に
は
、
理
論
も
政
策
も
歴
史
学
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
歴
史
的
世
界
は
乙
う
い
う
世
界
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
世
界
を
つ
か
む
の
に
、
歴
史
学
は
ど
の
よ
う
な
ち
か
ら
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
を
か
ん
が
え
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
対
象
で
あ
る
歴
史
的
世
界
は
、
理
論
や
政
策
を
ク
ク
む
世
界
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
歴
史
学
だ
け
で
ク
か
ま
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
が
歴
史
学
の
限
界
と
い
っ
た
の
は
、
決
し
て
歴
史
学
の
存
在
理
由
を
せ
ば
め
よ
う
と
い
う
意
味
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
対
象
で
あ
る
歴
史
的
世
界
を
つ
か
む
の
に
限
度
が
あ
る
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
乙
と
を
い
い
た
か
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
対
象
で
あ
る
歴
史
的
世
界
の
以
上
の
よ
う
注
構
造
か
ら
、
歴
史
学
は
理
論
や
政
策
と
内
面
的
に
む
す
び
ク
か
・
な
け
れ
ば
・
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
本
稿
で
、
そ
の
む
す
び
つ
き
を
か
ん
が
え
る
い
と
ぐ
ち
を
わ
た
し
な
り
に
あ
き
ら
か
に
す
る
ζ
と
が
で
き
た
と
・
お
も
う
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
学
の
限
界
を
あ
き
ら
か
に
す
る
乙
と
は
理
論
・
政
策
と
の
む
す
び
ク
き
の
接
点
を
あ
き
ら
か
に
す
る
乙
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
(
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史
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界
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